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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1985 KESÄKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1985 JUNI, FORHANOSUPPSKATTNING
Käyttötarkoi tus 
Användningssyfte
Tilavuus 1 000 m3 - Volym 1 000 m3
V I* 1985/84 % I - V I * 1985/84 % 12 kuukauden summa 
Summa för 12 mänader
V II/83-V1/34 V II/ 84—VI/85 Muutos
Förändr
%
Kaikki rakennukset 
A lla  byggnader 4 917 2 25 781 1 48 421 48 967 1
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 854 - 4 10 478 - 7 18 745 18 762 0
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 713 - 4 9 820 - 7 17 550 17 482 0
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 1 153 2 6 229 - 7 9 719 9 369 - 4
Kytketyt p ientalot 
Sammanbyggda smähus 284 -11 1 623 - 7 3 630 3 687 2
Asu inkerrostalot 
F1 erväningsbostadshus 276 -18 1 968 - 5 4 201 4 426 5
Myymälä-, maj. ja ra v its .  rak. 
Butik s-inkvart. och bespisn. 335 60 1 570 12 2 555 3 300 29
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 40 3 298 - 9 893 850 - 5
Toim isto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 229 201 1 345 42 1 956 2 424 24
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för satnlingslokaler 247 138 756 45 1 333 1 147 -14
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 55 -41 549 8 1 065 1 368 28
Teol1isuusrakennukset 
Industri byggnader 577 -40 3 295 -11 8 991 7 115 -21
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 365 19 1 610 -10 4 003 4 307 8
Maa-, metsä- ja ka lata l. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 848 22 4 123 18 5 522 6 210 12
Liikenteen- ja muut rakennukset 
T rafik - och övriga byggnader 366 -11 1 757 3 3 359 3 482 4
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985*
VI VI VI VI I-V I I-V I I-V I I-V I
Yhteensä - In a lle s 5 ,004 4 542 434 416 29 143 26 761 2 555 2 372
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 2 242 2 237 269 276 13 367 12 413 1 586 1 485
Kytketyt p ientalot 
Sammanbyggda smähus 1 301 1 172 86 78 6 917 6 375 475 442
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 1 421 1 109 76 60 8 453 7 765 468 431
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  Helsinki
Puhelin (90 )539  0 1 1 /tilaukset
Käteism yynti, Annankatu  4 4  ja E te iäesplanadi 4
6084025036 -78L/ads
Var god  ange Statistikcentra len  som  kfilla v id  dtergivande 
av uppg ifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s  tryckericentral,
PB 516  001 0 1  H e lsingfo rs 
Telefon (9 0 )539  0 1 1/bestdlln ingar
KontantforsSIjn ing, A nnega tan  4 4  och Sod ra  e sp lanaden  4
W hen  quo ting  data  from  th is  report the  Centra l 
S ta tistica l O ffice of Fin land sh o u ld  be g ive n  as 
source. !
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9  011
C ash  sa le: A nn an ka tu  4 4  and E te iäe sp lanad i 4
-  2 -
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÂND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
K a ik k i rakennukset 
A l la  byggnader 1000 m^
Asu inrakennukset 
Bostadsbyggnader 1000 m3
Teol 1i suusrakennukset 
In d u str ib y ggn ad e r 1000 m3
1985* 12 kuukauden summa 
Summa fö r  12 mänader
1985* 1985*
V I I - V I  85/84 % V 11/84—VI/85 Muutos
FöYändr.
%
V I I - V I  85/84 % VI I - V I  85/84 %
Koko maa -  Hela lande t 4 917 25 781 1 48 967 1 1 854 10 478 -  7 577 3 295 -11
Uudenmaan lä än i 
N ylands län 1 270 6 886 14 12 735 16 426 3 001 7 153 713 -29
Turun ja  P o r in  lä än i 
Äbo och B jö rn ebo rg s län 482 3 532 -  9 6 864 -  7 193 1 311 - 9 61 702 29
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Rl and 16 116 17 225 -  9 5 44 19 - 5 150
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 593 3 334 -  7 6 256 -  6 212 1 318 -17 166 703 -11
Kymen lä än i 
Kymmene 1 än 271 1 379 -  5 2 676 -  6 104 576 - 7 31 239 24
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s Iän 210 1 079 19 2 215 20 120 521 -  1 22 191 189
Pohj . K a rja la n  lä än i 
Norra K a re le n s  län 137 781 -20 1 595 -  7 61 377 -14 6 34 -70
Kuopion lä än i 
Kuopio län 285 1 362 -  1 2 583 7 90 530 -13 22 79 0
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s t a  F in la n d s  län 301 1 206 11 2 177 15 122 595 - 4 28 133 - 8
Vaasan lä än i - Vasa län 731 3 083 -  2 5 474 -  2 220 911 - 9 67 275 -45
Oulun lään i 
U leäborgs län 385 2 126 2 4 093 -13 177 812 -18 18 180 -16
Lap in  lä än i 
Lapp iands län 237 898 - 8 2 075 0 124 481 -  8 3 41 -13
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä Kpl 
In a l l e s  St
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
F r istä e n d e  smähus
K ytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus
A su in k e rro sta l ot 
F l e rvän in gsbo stad shu s
1985* 1985* 1985* 1985*
V I I - V I 85/84 % V I I - V I 85/84 % V I I - V I 85/84 % V I I - V I 85/84 %
Koko maa - Hela landet 4 542 26 761 -  8 2 237 12 413 -  7 1 172 6 375 - 8 1 109 7 765 - 8
Uudenmaan lä än i 
Nylands 1än 1 168 8 976 7 398 2 465 - 3 182 1 825 -  4 581 4 612 19
Turun ja  P o r in  lä än i 
Äbo och B jö rnebo rg s län 434 3 015 -  9 244 1 676 -  7 168 845 0 18 480 -24
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Rl and 7 96 35 5 48 12 _ 38 36 _ 7
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 482 3 109 -26 251 1 536 -  6 177 940 -19 52 616 -54
Kymen lä än i 
Kymmene län 237 1 429 -  8 126 713 -  9 85 367 14 26 343 -19
M ik k e l in  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 334 1 216 -  5 80 541 -11 80 336 7 168 318 25
Poh j. K a r ja la n  lä än i 
Norra  K a re le n s  län 116 866 -22 106 631 10 10 133 -45 97 -66
Kuopion lä än i 
Kuopio län 227 1 335 -14 103 696 -10 74 341 22 50 295 -40
Keski-Suom en lä ä n i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 275 1 423 -10 153 748 6 90 435 -18 30 225 -32
Vaasan lä än i - Vasa län 504 2 143 -12 324 1 339 -12 117 480 21 62 304 -28
Oulun lä än i 
O leäborgs län 436 1 970 -22 276 1 292 -14 99 423 -37 61 233 -  26
Lap in  lään i 
Lapp iands län 322 1 183 -  1 171 728 -15 90 212 - 7 61 235 158
